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Espacio Maria Zambrano: De raíz. Creaciones de mujeres del 
mundo. Edicion al cuidado de Gloria Serrato Azat. Madrid, horas y 
HORAS, 2003.156 pags. 
De raízes un libro que, gracias a la Libreria de Mujeres de Madrid y a su 
editorial horas y HORAS, ha hecho publicas las creaciones de un grupo 
de mujeres del mundo, diez mujeres que desde 1999, en el Espacio 
Maria Zambrano, han compartida la riqueza de cada una, de las que 
llegan y de las que acogen, "optando por dar y dejarse dar", como 
explica Gloria Serrato en el prologo. "Espacio Maria Zambrano", es el 
nombre que este grupo de mujeres dio a esta relacion política de 
intercambio para encontrar y acoger la riqueza de la emigracion, tal y 
como reclamaba Maria Zambrano en su exilio: ser acogida "como un 
desecho, que es a la vez un tesoro", y si 10s y las establecidas en la 
ciudad sabemos reconocerlo, nos dara lo que solo puede dar "quien es 
arrancado de raiz". 
El Espacio Maria Zambrano es tambien una creacion, una invencion 
nacida del deseo de Ana Mañeru Mendez y sostenido por Tania Rodri- 
guez Manglano, para ser y estar en el mundo desde la diferencia 
femenina y desde la singularidad de cada mujer acogiendo la peculiar 
riqueza que nos aporta la diversidad de culturas, de lenguas y de 
experiencias, que se ha hecho posible, en 10s ultimos años en nuestra 
geografia, gracias al encuentro generado por la inmigracion. 
El libro "De raíz", es mas que un libro de poesia, en sus paginas guarda, 
retenido, el tesoro de una relacion creadora de mujeres de Chile, 
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Colombia, Argelia y Espaia. Creaciones nacidas de la libertad en 
relacion y que invitan a adentrarnos en "esa riqueza que es la relacion 
de confianza, una relacion que -en palabras de una de las poetas- 
permite crear desde un orden amoroso con una medida de autoridad 
femenina". Las diez autoras, ademas de regalarnos sus creaciones, 
nos abren las puertas de s i  mismas, desvelandonos como las visita la 
inspiracion, donde y cuando prefieren escribir, que rincones frecuentan, 
como acarician el silencio o la soledad y como dejan que la palabra 
creadora las visite. Por ejemplo Farida Khetaf, nacida en el barrio de la 
Alcazaba de la capital de Argelia confiesa que no sabe como nació en 
ella la poesia.. "Surgio como por arte de magia, en un idioma ajeno que 
no era el mio. (...) Fue asi sin mas, y hoy sigue siendo as( mas en 
espaio1 que en arabe o en frances". Marta Holgueras Pecharroman, sin 
embargo, confiesa que "la relacion con una o varias mujeres ha sido el 
empuje de mi escrituraJJ. El Espacio Maria Zambrano desperto en Gloria 
Luis Peralvo el deseo de escribir poesia que habia abandonado des- 
pues de un largo exilio interior y "me llevo de nuevo al origen, (...) a 10 
que mi madre me habia transmitido". Pamela Perez Bernal escribe: 
Nacien Viña del Mar un dia 27 de abril, otoño, y nacia la poesia tal vez 
tambien un dia de otoño, porque es en esa epoca cuando la melancolia 
impregna de poesia mi corazon y fluye con mas hondura. Y Marina 
Tapia, hija de Pamela, comenzo a escribir poesia en su tierra de Chile a 
10s 10 años, gracias a su madre y hoy continua escribiendo en Madrid 
tambien al lado de su madre. 
Yo tambien soy parte del Espacio Maria Zambano y he gozado de este 
proceso de creacion, aunque no tengo el don de ser poeta, por eso me 
gusta estar muy cerca de ellas porque algo se me pegara. Y cuando, 
hace algunos años, escuche a Ana Mañeru contar como su profesora 
de bachillerato le descubrio el amor por la poesia, decidí que yo tenia 
que hacer lo que estaba en mi mano para que mis alumnas y alumnos 
tambien tuvieran ocasion de despertar o descubrir este don de la 
poesia. Y desde hace tres años inicio mis clases con la lectura de un 
poema. Entrego un libro de poesia -suele ser una antologia- a comien- 
zo del curso al primer0 o primera de la lista para que se lo lleve a su 
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casa y prepare la lectura de un poema que nos regalara a la mañana 
siguiente, o el dia y en la hora en que tengan clase conmigo. Pueden 
acompañar la lectura con algun comentario personal o tambien pueden 
leer sus composiciones si 10 desean. El libro va rotando por orden 
alfabetico, hasta que se termina y comenzamos otro, a veces elegido 
por ellos o ellas. Es una practica que se ha hecho habitual, de tal 
manera, que si por casualidad, o por las prisas o urgencias para 
terminar el programa que, a veces tambien se apoderan de mi, me 
olvido del poema, rapidamente 10 reclaman: " jes  que hoy no hay 
poema?". Me gusta que lo reclamen porque ademas de iniciar la clase 
con un gesto de belleza, nos sirve para disponernos a escuchar, para 
hacer silencio dentro y fuera de cada cual, para abrir la mente a algo 
nuevo que nos interroga vitalmente, o simplemente para decir no he 
entendido nada que es el comienzo de la sabiduria. 
En enero de 2004 comenzamos el trimestre con el libro "De raiz. 
Creaciones de mujeres del mundo". Me gustaba esta eleccion porque 
contiene poemas de mujeres de distintas culturas y de distintas genera- 
ciones y porque, esta enraizado en nuestro presente cuya realidad 
analizan con una fina profundidad, desde angulos diversos. La expe- 
riencia ha sido y es sorprendente y muy rica para mi y para mis alumnas 
y alumnos. Hemos dado un cambio radical, aunque aparentemente 
imperceptible, que es el ponernos en juego en primera persona. En 
ninguna clase de etica, ni de historia, ni de lengua podrian fluir 10s 
sentimientos y la propia vida con tanta espontaneidad: "Pero si no habla 
mas que del delantal y la lejia", "no 10 entiendo", "habla del amor", "me 
gusta mucho, es lo mismo que yo pienso", "pues dice algo de unas 
madres que estan en la Plaza de Mayo", etc. A veces hemos "gastado" 
la hora de clase con el comentario de un solo poema; como nos 
sucedio, por ejemplo, con este de Graciela Hernandez Morales: 
Cuando tu me miras 
Me vivo en mis versos 
Como la lluvia que limpia la piedra 
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Y el gat0 que lame su herida. 
Porque me ves 
Cuando me miras. 
Graciela es una poeta con la que se han sentido muy cerca, hasta casi 
considerar SLIS poemas como suyos. lncluso 10s chicos, siempre mas 
reacios a ponerse en juego, han empatizado con su poesia de versos 
cortos, profundos, finos como un rayo de luz. Sin embargo, nadie 
lograba encontrar un sentido a este poema, quiza porque no daba la 
respuesta que ellos y ellas estaban esperando. 
-¿Tu que sientes cuando te miran?- pregunte. -¿Y tu y tu? 
Y fueron contestando: -que me hacen interesante; -que se fijan en mi y 
eso me gusta; -no me he parado a pensar10 ( 10s chicos tardan mas no 
se si en analizar o en expresar sus sentimientos); -me siento importante 
cuando me rniran ... 
Y hablando en primera persona llegamos a descubrir que el poema dice 
otra cosa, dice que cada una y cada uno somos importantes siempre, 
cuando nos miran y cuando no nos ven, en soledad o en compañia; 
aunque, es verdad que solo cuando nos miran, cuando nos relaciona- 
mos, pueden, podemos gozar de mi o tu singular riqueza. Soy yo quien 
ofrezco mi grandeza, mi don, a las y 10s demás y esa grandeza no me la 
dan al mirarme, esta en mi, soy yo misma. Sin embargo, mi riqueza 
puede quedar perdida si no logro una comunicacion con quienes estan 
a mi alrededor, con quienes me quieren y a quienes yo quiero querer 
porque la relacion de confianza es la que nos hace crecer. Si descubri- 
mos y acogemos el mas de la otra o del otro, y, al mismo tiempo, nos 
abrimos al intercambio desde la propia singularidad, algo nuevo se crea 
en esa relacion que trasciende nuestra realidad, la suya y la mia y nos 
hace crecer, ser dueñas o dueños de si  y estar en el mundo con la 
misma libertad que tienen las criaturas pequeñas que confian en el 
amor y 10s cuidados de su madre y cuanto mas amplia es la confianza, 
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mayor es la realidad de que gozamos. 
Esta experiencia reciente nos dice que el saber y 10s saberes que 
parten de la experiencia y se vinculan a la vida se convierten en fuente 
de placer y semilla de sabiduria. Gracias, por ello a las poetas, a las 
mujeres del Espacio Maria Zambrano y a las que han hecho posible 
que este libro haya llegado a nuestras aulas. 
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